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2 5 a n V S  amb la cultura 
i amb la comarca 
E nguany 1'Ambit de Recerques del Bergueda i la revista cultural l'EROL celebrem el 256 aniversa- 
ri. L'any 1982, una vintena de persones de diversos 
llocs de la comarca vam fundar l'Arnbit de Recerques 
del Bergueda, ja que els vents de la democracia i de la 
recent Generalitat recuperada ens donaven la possibi- 
litat de portar a terme projectes culturals que fins ales- 
hores havia estat gairebé impossible. Amb tot, cal re- 
coneixer l'esforq que durant el llarg hivern franquista 
van fer tantes i tantes persones amb suports nuls, a 
voltes amb prohibicions, i sense recursos economics. 
A ells el nostre homenatge. 
L'Ambit va creure convenient d'editar una revista que 
donés a coneixer al gran públic els treballs de recerca 
en el camp cultural. Així va néixer L'EROL. El dia de 
sant Jordi de 1982, sortia el primer número, en I'edi- 
torial del qual ens comprometíem a no deixar res per 
verd perque "Ben pensat, si hom no vetlla pels interessos 
delpoble, si horn no treballa pel desvetllament de la seva cul- 
tura, I'única cosa que horn fa és tirarpalades de terra alda- 
munt de tot alld que -quisap si algun dia- podria esdevenir 
tradició, eina de cultura, vehicle de comunicació ... " 
1 amb aquest desig hem dedicar centenars de pagines 
a fer realitat aquest compromís. Des de fa vint-i-cinc 
anys que el projecte cultural d'ambit comarcal a I'en- 
torn del qual ens hem aplegat gent d'edats, ideologies, 
procedencies i projectes viials ben diferents, es manté 
viu. No cal dir que hem tingut alts i baixos, ritmes di- 
ferents segons les temporades, encerts i errors, pero 
sempre amb la voluntat de superar-nos; amb sentides 
i dolgudes perdues de bons amics i companys, com les 
de Benet Vilajoana, de Joan Ribera, i la més recent de 
Lluís Viladrich. 
Durant aquests anys lrAmbit de Recerques del Ber- 
guedi i la revista cultural 1'Erol ha comptat amb la 
col~laboració de moltes persones de fora del Ber- 
gueda des d'imbits ben representatius de la riquesa 
i diversitat cultural del nostre país i de gairebé la 
totalitat d'institucions públiques. Certament que 
ens hem sentit acompanyats, especialment pels fi- 
deis subscriptors i els que sense ser-ho de fet ho són 
de dret perque compren totes les revistes i tots ets 
llibres que publiquem. 
En aquesta aventura, la de la cultura local i comar- 
cal, no som els Únics; com moltes altres entitats es- 
campades pel país i agrupades des del 1992 en la 
Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catala- 
na, formem un col.lectiu que agrupa una setantena 
d'entitats que actuem en practicament tots ets terri- 
toris de domini linguístic de la llengua catalana. 
Dit així pot semblar molt, pero en realitat és ben 
poca cosa i ben fragil, perque l'interes per als estu- 
dis locals i comarcals va de baixa. La gent jove avui 
s'interessa per altres expressions més innovadores, 
més potents, del fet cultural: els nous mitjans de 
comunicació i les noves tecnologies estableixen no- 
ves formes de relació i de generació de productes 
culturals, molt allunyats del format classic i tradici- 
onal d'una revista o d'un llibre que trasllada al llen- 
guatge de la comunicació rigorosa, i alhora diddcti- 
ca, el coneixement científic derivat de les cikncies 
socials i experimentals. 
De moment 1'Arnbit i I'EROL resistim!, conscients 
pero que tot ha canviat i canviara encara més, pero 
en I'esperanqa de treballar per esdevenir uns clas- 
sics. 1 aixo també és un valor, fins i tot avui. 
